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Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.                      ( Mrs. Dalloway, p.3 ) 
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 For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hingers ; Rumpelmayer’s men were 
coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning –fresh as if issued to children on a beach. 
 What a lark! What a plunge!  For so it had always seemed to her when, with a little squeak of the hinges, which she 
could hear now, she had burst open the French windows and plunged at Bourton into the open air. How fresh, how 
calm, stiller than this of course, the air was in the early morning; like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill and 
sharp and yet ( for a girl of eighteen as she then was) solemn, feeling as she did, standing there at the open window, 
that something awful was about to happen; …………                                        (Ibid., p.3) 
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A charming woman, Scrope Purvis thought her ( knowing her as one does know people who live next door to one 
in Westminster); a touch of the bird about her, of the jay, blue-green, light, vivacious, though she was over fifty, and 
grown very white since her illness. There she perched, never seeing him, waiting to cross, very upright.  
(Ibid.., .p.4) 
Mrs.Dalowayをめぐって －小説手法と「死」の身代りについて－
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 For having lived in Westminster ― how many years now? over twenty, ―one feels even in the midst of the traffic, 
or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush, or solemnity; an indescribable pause; a suspense (but that 
might be her heart, affected, they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a warning, 
musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing 
Victoria Street. For Heaven only knows why one loves it so, how one sees it so, making it up, building it round one, 
tumbling it, creating it every moment afresh; but the veriest frumps, the most dejected of miseries sitting on doorsteps 
(drink their downfall) do the same; can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament for that very reason; 
they love life. In people’s eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the bellow and the uproar; the carriages, motor cars, 
omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and 
the strange high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life, London; this moment of June.  
(Ibid., p.4)  
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Peter Walsh. He would be back from India one of these days, June or July, she forgot which, for his letters were 
awfully dull; it was his sayings one remembered; his eyes, his pocket-knife, his smile, his grumpiness and, when 
millions of things had utterly vanished {how strange it was! ―a few sayings like this about cabbages.(Ibid., p.3) 
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And now Clarissa escorted her Prime Minister down the room, prancing, sparkling, with the stateliness of her grey 
hair. She wore ear-rings, and a silver-green mermaid’s dress. Lolloping on the waves and braiding her tresses she 
seemed, having that gift still; to be; to exist; to sum it all up in the moment as she passed; turned, caught her scarf in 
some other woman’s  dress, unhitched it, laughed, all with the most perfect ease and air of a creature floating in its 
element. But age had brushed her; even as a mermaid might behold in her glass the setting sun on some very clear 
evening over the waves. There was a breath of tenderness; her severity, her prudery, her woodenness were all warmed 
through now, and she had about her as she said goodbye to the thick gold-laced man who was doing his best, and good 
luck to him, to look important, an inexpressible dignity; an exquisite cordiality; as if she wished the whole world well, 
and must now, being on the very verge and rim of things, take her leave. So she made him think.(But he was not in 
love.)  
 (Ibid., p.190-191) 

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Indeed, Clarissa felt,the Prime Minister had been good to come. And, walking down the room with him, with  
Sally there and Peter there and Richard very pleased, with all those  people rather inclined, perhaps, to envy, she had 
felt that intoxication of the moment, that dilatation of the nerves of the heart itself till it seemed to quiver, steeped, 
upright; - yes, but after all it was what other people felt, that; for, though she loved it and felt in tingle and sting, still 
these semblances, these triumphs (dear old Peter, for example, thinking her so brilliant), had a hollowness; at arm's 
length they were, not in the heart; and it might be that she was growing old, but they satisfied her no longer as they 
used; .....                                                                            (Ibid., p.191) 
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‘Holmes is on us, he would say, and he would invent stories about Holmes; Holmes eating porridge; Holmes 
reading Shakespeare { making himself roar with laughter or rage, for Dr. Holmes seemed to stand for something 
horrible to him.‘Human nature’, he called him. Then there were the visions. He was drowned, he used to say, and lying 
on a cliff with the gulls screaming over him. 
He would look over the edge of the sofa down into the sea. Or he was hearing music. Really it was only a barrel 
organ or some man crying in the street. But‘Lovely!’he used to cry, and the tears would run down his cheeks, which 
was to her the most dreadful thing of all, to see a man like Septimus, who had fought, who was brave, crying. And he 
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would lie listening until suddenly he would cry that he was falling down, down into the flames! Actually she would 
look for flames, it was so vivid. But there was nothing. They were alone in the room. It was a dream, she would tell 
him, and so quiet him at last, but sometimes she was frightened too.                              (Ibid., p.154)  
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Going and coming, beckoning, signaling, so the light and shadow, which now made the wall grey, now the 
bananas bright yellow, now made the Strand grey, now made the omnibuses bright yellow, seemed to Septimus 
Warren Smith lying on the sofa in the sitting¬room; watching the watery gold glow and fade with the astonishing 
sensibility of some live creature on the roses, on the wall-paper. Outside the trees dragged their leaves like nets 
through the depths of the air; the sound of water was in the room, and through the waves came the voices of birds 
singing. Every power poured its treasures on his head, and his hand lay there on the back of the sofa, as he had seen 
his hand lie when he was bathing, floating, on the top of the waves, while far away on shore he heard dogs barking and 
barking far away. Fear no more, says the heart in the body; fear no more. 
He was not afraid. At every moment Nature signified by some laughing hint like that gold spot which went round 
the wall – there, there, there... her determination to show, by brandishing her plumes, shaking her tresses, flinging her 
mantle this way and that, beautifully, always beautifully, and standing close up to breathe through her hollowed hands 
Shakespeare’s A words, her meaning.  
(Ibid., pp.152-153) 
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  Or there were the poets and thinkers. Suppose he had had that passion, and had gone to Sir William Bradshaw, a 
great doctor, yet to her obscurely evil, without sex or lust, extremely polite to women, but capable of some 
indescribable outrage{forcing your soul, that was it {if this young man had gone to him, and Sir William had 
impressed him, like that, with his power, might he not then have said (indeed she felt it now), Life is made intolerable; 
they make life intolerable, men like that?                                                 ( Ibid.., p. 202 ) 
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 Sir William himself was no longer young. He had worked very hard; he had won his position by sheer ability (being 
the son of a shopkeeper); loved his profession; made a fine figurehead at ceremonies and spoke well ― all of which 
had by the time he was knighted given him a heavy look, a weary look ( the stream of patients being so incessant, the 
responsibilities and privileges of his profession so onerous),which weariness, together with his grey hairs, increased 
the extraordinary distinction of his presence and gave him the reputation( of the utmost importance in dealing with 
nerve cases) 
not merely of lightning skill and almost infallible accuracy in diagnosis, but of sympathy; tact; understanding of the 
human soul. He could see the first moment they came into the room (the Warren Smiths they were called); he was 
certain directly he saw the man; it was a case of extreme gravity. It was a case of complete break down complete 
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physical and nervous breakdown, with every symptom in an advanced stage, he ascertained in two or three minutes    
(writing answers to questions, murmured discreetly, on a pink card).           
                                                                               (Ibid., pp.104-105) 
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To his patients he gave three-quarters of an hour, and if in this exacting science which has to do with what, after all, 
we know nothing about―the nervous system, the human brain ― a doctor loses his sense of proportion, as a doctor he 
fails. Health we must have, and health is proportion; so that when a man comes into your room and says he is Christ (a 
common delusion), and has a message, as they mostly have, and threatens, as they often do, to kill himself, you invoke 
proportion; order rest in bed; rest in solitude; silence and rest; rest without friends, without books, without messages; 
six months’rest; until a maø who went in weighing seven stone six comes out weighing twelve.  
Proportion, divine proportion, Sir William’s goddess, was acquired by Sir William walking hospitals, catching 
salmon, begetting one son in Harley Street by Lady Bradshaw, who caught salmon herself and took photographs 
scarcely to be distinguished from the work of professionals. Worshipping proportion, Sir William not only prospered 
himself but made England prosper, secluded her lunatics, forbade childbirth, penalised despair, made it impossible for 
the unfit to propagate their views until they, too, shared his sense of proportion {his, if they were men, Lady 
Bradshaw’s if they were women (she embroidered, knitted, spent four nights out of seven at home with her son), so 
that not only did his colleagues respect him, his subordinates fear him, but the friends and relations of his patients felt 
for him the keenest gratitude for insisting that these prophetic Christs and  
Christesses, who prophesied the end of the world, or the advent of God, should drink milk in bed, as Sir William 
ordered; Sir William with his thirty years’experience of these kinds of cases, and his infallible instinct, this is madness, 
this sense; in fact his sense of proportion.                       (Ibid., pp.108-109 )      
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Lady Bradshaw (poor goose – one didn’t dislike her) murmured how,‘just as we were starting, my husband was  
called up on the telephone, a very sad case. A young man (that is what Sir William is telling Mrs. Dalloway ) had 
killed himself. He had been in the army.’ Oh! thought Clarissa, in the middle of my party, here’s death, she thought.              
(Ibid.. , p.201)  
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 She had once thrown a shilling into the Serpentine, never anything more. But he had flung it away. They went on 
living (she would have to go back; the rooms were still crowded; people kept on coming). They (all day she had been 
thinking of Bourton, of Peter, of Sally), they would grow old. A thing there was that mattered; a thing, wreathed about 
with chatter, defaced, obscured in her own life, let drop every day in corruption, lies, chatter. This he had preserved. 
Death was defiance. Death was an attempt to communicate, people feeling the impossibility of reaching the center 
which, mystically, evaded them; closeness drew apart; rapture faded; one was alone. There was an embrace in death. 
        (Ibid..,  p.202) 
IE\ !M{3-4"dz!/ª\4M(4H>G?TKõªG
4MsNHT>/õ54TH%YÇn²N4 !K~ùÍssNH
½¾½¾STÊ4h\¢t#%Y½YAP\N4H(%45Òì !ç«cM#
Å{{M#Md{MÌN4T#(%45MëXT
OH
CsK(
4H>GSt¢\6Æt'7SG#8ü\ëXO5"#9Ò#:/¢\6Æt;Õ#[\ëÇ#
 !H|ì'<FG=FGëXKTHG(/SK4TH>'()H
hêsTHgÃE"t¿\SOìy+ÙKµÙ"AgasMôm)%Y#
²N4MÃOMéG#DEOG#%P'(4HT"¨?()HL  (Ibid., p. 236 )
 
  But this young man who had killed himself { had he plunged holding his treasure? ‘If it were now to die,’ twere 
now to be most happy,’ she had said to herself once, coming down, in white. (Ibid, p.202) 
I\\#H\4N/Ù>%H{·\t¨ÌãâtT@K\NS¿M
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(4HL ÷øùúxû¡x¢

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 Fear no more the heat o’the sun 
    Nor the furious winter’s rages                                                         (Ibid.,p.10) 
IKO$G)s#F7*+#õ\NG(\HL ÷øùúxû¡x¢
áthM
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IMNà·\4Ít'()
%#µ%½ÌM#ì!uIIOnL^]ÍtMKÌsN#ÀJ²sM
'#
À"t4G)ã5"sKV\N)H,-bvÅeØd(Cymbeline,Act 
IV.Sc.ii, 258-259)ÉM()ÊM"#uìã4sNUì !"H¥42t
ÙRO"áthFG)H
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Then (she had felt it only this morning) there was the terror; the overwhelming incapacity, one’s parents giving it 
into one’s hands, this life, to be lived to the end, to be walked with serenely; there was in the depths of her heart an
awful fear. Even now, quite often if Richard had not been there reading the Times , so that she could crouch like a bird 
and gradually revive, send roaring up that immeasurable delight, rubbing stick to stick, one thing with another, she 
must have perished. She had escaped. But that young man had killed himself.                (Ibid., pp. 202-203)-  
 I>G !GnN´gKô;4T4($%(4HLM²sU%FTH~#
tS'Ç¿Ç#yç"ÎERO"M#4\"SÌ4T#4\y"$

\N$%(4H´'FÌ#d{>"N-yÕ'N)'#4\-R
O"OmXSMtK~\#NN"tn#nK0K"tnOn#
(t4NR
âÊOÊOM»/\²)MNOMK\s4s#4\hâ\
S4"5NsNH4\#G4HT#(N/H\4THL ÷øùúxû¡x«¢

 /%#!%MWNP"àÌNX"#H{-`¬zxPvPfNsGÍ
ssNHáÕ"fG#	ROsbèd×MPQ½XH
 Somehow it was her disaster { her disgrace. It was her punishment to see sink and disappear here a man, there a 
woman, in this profound darkness, and she forced to stand here in her evening dress. She had schemed; she had 
pilfered. She was never wholly admirable. She had wanted success, {Lady Bexborough and the rest of it. And once 
she had walked on the terrace at Bourton..                                                 (Ibid., p.203) 
I~O/>G !QRÙ !g¦ '(4H'/#(>'!#WfsH/ì
"Z#àº)# !"SÌG4'(4H\K !-`¬z­PvP#
"fNsXss4H !STL\#>~
ROsM/4H´W²"UV
FG)ROsMb\s4H8·Ì\#Ø×bv,è{w.%M>ONOK'(t4NM&
4H\Knç«c'1èvÎXl!T4THL (Ibid., p.237)

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ÇsYZ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  Odd, incredible; she had never been so happy. Nothing could be slow enough; nothing last too long. No pleasure 
could equal, she thought, straightening the chairs, pushing in one book on the shelf, this having done with the triumphs 
of youth, lost herself in the process of living, to find it, with a shock of delight, as the sun rose, as the day sank. Many 
a time had she gone, at Bourton when they were all talking, to look at the sky; or seen it between people’s shoulders at 
dinner; seen it in London when she could not sleep. She walked to the window. 
  It held, foolish as the idea was, something of her own in it, this country sky, this sky above Westminster.  
 (Ibid., p.203 ) 

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She parted the curtains; she looked. Oh, but how surprising! ― in the room opposite the old lady stared straight at her! 
She was going to bed. And the sky. It will be a solemn sky, she had thought, it will be a dusky sky, turning away its 
cheek in beauty.  
But there it was {ashen pale, raced over quickly by tapering vast clouds. It was new to her. The wind must have 
risen. She was going to bed, in the room opposite. It was fascinating to watch her, moving about, that old lady, 
crossing the room, coming to the window. Could she see her? It was fascinating, with people still laughing and 
shouting in the drawing― room, to watch that old woman, quite quietly, going to bed alone. She pulled the blind now. 
The clock began striking. The young man had killed himself; but she did not pity him; with the clock striking the hour, 
one, two, three, she did not pity him, with all this going on. There! the old lady had put out her light! the whole house 
was dark now with this going on, she repeated, and the words came to her , Fear no more the heat of the sun. She must 
go back to them. But what an extraordinary night! She felt somehow very like him - the young man who had killed 
himself. She felt glad that he had done it; thrown it away while they went on living. The clock was striking. The 
leaden circles dissolved in the air. But she must go back. She must assemble. She must find Sally and Peter. And she 
came in from the little room.                                                       (Ibid,., pp.203-204)  
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‘I will come,’said Peter, but he sat on for a moment. What is this terror? {hat is this ecstasy? he thought to himself. 
What is it that fills me with extraordinary excitement? 
It is Clarissa, he said. 
For there she was.                                                                     (Ibid., p.213) 
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‘ Tell me,’ he said, seizing her by the shoulders ‘ Are you happy, Clarissa?  Does Richard ―’      (Ibid.,  p.52) 
I¨\XGM  !~dnSÌ4HÇÏAs@bèd×M#d{ÙL
                                (Ibid,p.62) 
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The door opened. ‘Here is my Elizabeth,’ said Clarissa, emotionally, histrionically, perhaps.      .(Ibid,.,  p.52)
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The way she said ‘Here is my Elizabeth!’ ―that annoyed him. Why not ‘Here’s Elizabeth’ simply?  It was 
insincere. And  Elizabeth  didn’t like it either.  (Ibid., p.53)                                                      
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àLook at a unit in a textbook you are using or are familiar 
with and say what language skills and language type are 
included in the unit. Is the language for presentation or 
controlled practice or is the provision for communicative 
interaction? 
àLook at a unit in a textbook you are using or are familiar 
with. What activities are there in the unit? Do you think you 
would have to include extra material when teaching the unit?  
Why? 
àTake any piece of reading material from an English textbook 
and think of how it could be used for integrated practice of 
other skills. 
àTake a dialogue from any textbook you know and write down 
exactly procedure you would follow when using it to 
introduce some new language. 
àk Design your own oral communicative activity for your 
class based on repertories you are familiar with. 
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 HATE MATH.  HOW ABOUT YOU? 
1. Objective: To introduce students to fluency activities. 
2. Level: Advanced 
3. Time: 45minutes 
4. Material: Photocopies of task sheet 
5. Procedure: 
àWarm the students up for the task by getting them to list the 
subjects they do in school. This will check that they know 
the names of the subjects in English. 
àGive each student a task sheet and explain they have a 
maximum of fifteen minutes to get around the class. When 
they have finished, run a feedback session for the whole class 
and ask question such as:  
T Who liked/disliked the same subject? 
T What were the most common reasons for liking/disliking 
particular subjects? 
àGet the students to expand and comment on the reasons 
given. 
 
Task Sheet  
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Look at this list of subjects we study in school: 
 Korean Language   Mathematics    English 
 Social Studies       Moral           Science 
 Physical Education   Music          Fine Arts 
 TechnologyhHome Economics 
 
Work individually for five minutes. Choose one of the subjects 
you particularly dislike, and list three reasons for disliking this 
subject. 
Now go around the class and find out if anyone likes or dislike 
the same subjects as you do. Find out the reasons people gave 
for liking or disliking a subject and make a list under the 
headings below: 
 
Reasons for                 Reasons for 
liking a subject             disliking a subject 
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K'NF6
1N  Model Exercise 
jÉNÎª
7â÷sÉNÎª 
q·
ÉNÎª=> 
ê
ë:âon the underìfifty fifteen 
j¸ÓP´
ÌS
ë 
Ø29$æN true false ª) 
íB/!ÉNÎ#
ª$îï>)^_

A 
w7I$¾A±\)
Exercise 
½	Circle the sentence you hear. 
a. What are you doing on Saturday? 
b. What do you do on Saturday? 
½-j¸ÓP´
()èéBèé
ÆÇ»6 
a. I’m terribly sorry. I think I’ll go and have some bananas. 
b. I’ll have spaghetti and salad 
½ÜØ29$æB8 true E false EÅ$(Õ)
TâðÅFâñÅ 
a. San Francisco is the capital of the United States. 
b. 7 plus 8 minus 10 is five. 
½Listen and fill in the blanks. 
a. He                   for a long time. 
b. I           help him, but he didn’t       my 
help. 
 
2N  Model Exercise :
jÉNÎª
7â÷s
ÉNÎª 
q·
ÉNÎª=>â 
TæB8ª) 
Tt$ÆÇ>)[>) 
TZ[$æNEBvw${]YÊ) 
TQÌ
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T¥?'$n'8ÉNÎªYCB·:
»6 
w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Exercise
 
á
-#
ÉNÎªâ"#¡*<()ò 
½	Listen to the dialogue and answer the following 
questions. 
a. Where do you think they are having a conversation? 
b. What is Judy doing? 
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c. When are her parents visiting her? 
d. Why does she want to hold a party? 
e. Did Jack accept her invitation? 
f. What time does the party start? 
g. When does Jack’s wife finish her work? 
 
3N  Model Exercise ^
jÉNÎª
7âÆs
ÉNÎª 
q·
ÉNÎª=>â 
Tt
ÆÇ 
TÆs
[ 
T·45ÆÇ 
w7I$¾A±\)
Exercise
 
½	Listen, and answer they following questions. 
a. What could be the title of the passage? 
b. How do Korean people respond to compliment? 
c. Why do Koreans respond that way? 
½-Summarize the passage in your own words. 
   
4N  Other Model Exercise 
jæB8ÇnªY>) 
½ You will hear five instructions. Put five alphabets 
following each instruction. The five alphabets will make one 
word. What is it?  As soon as you finish, raise your hand. The 
first one is done for you. 
                   U                 
qæB8ó$ôC¯
­	
­1 
w2|¸4YPB8
vw$æB8C 
½Listen and guess what annual events they are 
describing.  After you listen, write down which day it is. 
1            2            3_____________ 
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$MY`t>)AListening 
strategies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Ü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T§
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ÆÇ 
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B
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-|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Ü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iop6e$i/X>)
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-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6
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Ü6f work sheet
±È$9iYx«Y
Ç>)A 
¹v
yz/|¸¤~
$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	
<'8`t>)A 
ØNÎª$$Ñ'
B·:$Ì&'
>)A
?0-(4}LM&
\]{z
►&äYº8C)ºYÓP+
9Iop»YÖ)A 
k k Thair, look, smooth, shiny … 
    Tsleep, strong, climb a mountain, dance, pair … 
k k Tcollege, learn, jazz dance classes … 
►pair practice 
 2Å;j$".op+$æB8vw$s'*D-,YÖ)A 
/{z
&ä
vw$æB8>) 
►&äYº8C)ºYÓP+YÖ)A 
k k Thair, look, smooth, shiny … 
k k Tcomfortable, sleep, strong, climb a mountain, smart, dance, pair … 
    Twrong number, college, learn, jazz dance classes … 
►&ä
vw$æN*D'Ø#$N&ä*'8B)ó»Õ)A 
►¡~LP
>p$S*DæN!ªæE·:$]|>)A 
►I¿ÄæN*D&ä
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{z
►{'CÈ±vw
&ä$æB8NÎ)A 
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
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6]YÆ
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¢P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Temperly 
ñ·
JK£LM<NOP$
8¤JK£LM<NOPpseudoTcommunicationæ
~L#6]Y
JK£LM<NOP

Z9$8B)A>

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6ÐÑYo_N
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6
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6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KNRitual 
phrase, sentence $î>)Y8¿r
÷s
³@Y@t>)*N)Y>)A 
 
ex A : Excuse me, do you mind if I smoke? 
     B: I’m sorry, smoking is not allowed here. 
     A: Oh, I didn’t know. 

9
½Ç()âGreeting and leave-taking,  Street 
directions, Introduction of people, Simple inquires for 
information, Buying/bargaining for something, Brief 
conversational rituals 
 
K'NRecitation    
Æ:ÆÁ$()'ªî>)NYi¿¥
2
9$RÇ>)A 
ex My name is                . 
      I’m from                . 
      I’m a                . 
      I’m             years old. 

9
½Ç<4âMy family, My hometown, My 
job/assignment, My impressions of your country, 
Daily/weekly/seasonal routines, The climate in my country, 
Personal interests and hobbies 
 
K~NOperation 
k #$()'232$»6>)Y>)A¼
?`)Pª¸aN)$vwY>)A
ö÷
ª;
!;

!;§
>);3$»6>)I
()A 
ex @t3 
k First, push the eject button. 
  Then put the cassette in. 
  To record, push the play button. 

9
½ÇâLoading a camera, Taking a picture, Driving 
a car, Making coffee or tea, Cooking something with a recipe, 
Planting a garden, Borrowing a book from a library 
 
KNConstructalog 
Ys*N)÷$ø>)$#
ÐÑYË+C
I
()A*f$@
Y8ß¥$'EP]çIN)#¥tYËÎ±
\)A 
k ex at a bank, at a post office, at a gas station, at a doctor’s 
office, in a store, in a restaurant   
KNPossessive pronoun chain activity  
±wéÌ *()#$»6±\)

`a(ªDÆ*Æ:
p8B)»$ô
ö'Ê9
*p8B)»$ôö>)
»
6()A 
k ex  
Student A: My sweater is blue. Hers is yellow. 
Student B: My cap is red. Hers is pink. 
Student A: My pencil is short. Theirs are long. 
Student B: My land is wide. His is narrow. 
 
KmNMap activity 
Ö
e$z·'¿;Yé
¡*E8
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»6*N)Y>)
Y()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 role-play 
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Ü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?0-(4}LM& 
\]{z
 ¼$É£)+YÖ) 
 What time do you usually get up? 
  ø I get up at seven o’clock. 
 What time do you have breakfast? 
  ø I have breakfast at half past seven. 
 What time do you go to school? 
  ø I go to school at eight o’clock. 
 pair practice 
 ;j¿ Y¿¼
¼YPB8ß¥'ª)A 
 
 
/{z
/!
+ 
 /!$>+YÖ)A 
k -a quarter, half, past, to… 
 Yx«/!$Ç'§+'8.)A 
k k k k k k k k k k k k k k k  
 
{z
 5 minute presentation 
 Æ:
¿¼
¼YPB8Ù!¾Ys>A 
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Ø#$cÊY>CÍm¥?±\
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­Ím$
ÆÇ>)Yª29,!
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29*H±8¿P
Úª
BCPI
Ú*H±8¿$
29å%é
*)H
Ú¿$
:o,!ED
(D>eQRZ[$ÆÇ>)^_$ A 
"#
ÔØY"#
2
Ô¾Ã$Ím>)I

C
^_$>)§()A 
T4$Z[$.PÃ)^_ 
T2
F/!&!m×$>)^_ 
T<4(D>e$SPÃ)^_ 
T6'?@$ÆÇ>)^_ 
Tä()>)^_ 
Tä>)^_ 
T?é$W>^_ 
T29Yº8C)*µ»
a$ÆÇ>)^_ 
T29
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KN56
WYRÇ'BCPE
¡<P;3$op
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KNPredicting 
Passage text$ÔÁvwYu'8¡I8ñã>)
vwÆÇ
ÅÝÃ$>)I
()A
Ø paragraph passage$RÇ>)/Y,ÔXi
M2$SC>A,!
29$ÔÁI¿Ä{?
29Y)Y>)A 
extonight in addition to doing my homework I must clean my 
room. 
   in addition social stability must be considered as an 
important factor. 
K'NPreviewing activities 
Reading

previewing())Av
w$>)Yi/$Ñ'ÃDB
()A¿P
passagediscourse
,!
Ím$ÆÇ>
)YtopicvwYPB8YIM!
>)¾»*?ç,!
Ím$ÆÇ>)YºYÓP

()Avw
7<4index>h
8
paragraphY©Ã)
29z×<´ó
$ÕC5>,!
vw$>)2ºÓP

()A pre-reading activities 
¿P(ª rate 
developmentIu¦*()A 
K~NKey Reading Technique 
Ú29$Ô/-¡
 function 
words$B8 content words$9iYÔ.29
Ím$
ÆÇ>)¾»*i()A>iØ#$qÁ
<XYÔ29
Ím$ÆÇ>);3()A 
KNSkimmingXScanning 
Skimming XD\>)QZ[ªI
,!
Ím$ !YÆÇ>)Yñvw
F
$Y>)$7>)A 
Skimming
³@;3
¿P×é?é
 summaryµÍCÔ.Dparagraph
29

.$ÔBI
()A 
ScanningSkimmingbeCvw$ÕCÔ¾»Y©
B8i=3(ªrate developmentY©B8i
Skimming87$p8ÔH()
key reading )ADE7>µ
»¼.s7ç
Qß¥Y>)ª
$5>
I
()A/Skimming»4
M
EXMEY`|±I
$5>
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vw$ÕCSPÃ
$<XYÔ.vw$ÆÇ>)
I
()

SkimmingYäh8ÕÄ*ÕB)A 
 
KNCloze exercises 
Cloze exercise
7Ô_$ß4>)
;3
text
 readability$ß4>)Å'8@t±)

I
()A$ß¡2$¡¾>)Y text

,!Y`t>)2H())A 
#$äã'8#8)HRÇ±ÖP

9ED¿P$qr>);3p2$ÔÁ¾ÊÛq´

·:$>);3*()A 
 
ex South America. It’s not foreign to us. 
After 13,000 flights and one million passengers, we’re certainly 
not new to South America. In fact, we ___________ to more 
cities in South America from _________ cities in North 
America than any other airline. 
 
ex Health and Safety 
There are many kinds of safety. Prevention of accidents is 
the/a most publicized kind of safe/safety, but all kind of 
personal safe/safety should be observed.  Health is/are 
equally important. For a healthy/happy long life, careful 
observance on/of all kinds of safety are/is necessary. 
 
ex Title                      
There are many kinds of safety. Prevention of accidents is the 
most publicized kind of safety, but all kind of personal safety 
should be observed. Health is equally important. For a healthy 
long life, careful observance of all kinds of safety is necessary. 
 
KmNMain idea
Min idea topic sentence
9<Ím$Ç>I

(ªtopic sentence¿P
Ú
Ú$
>)29$Atopic sentence¿P
Ú
<4*Ö
()E$Ô]YXD\)º2$'<4Yu'
8Ö()E$¡)A 
 
ex Topic sentence : The dictionary is a valuable study aid. 
   Topic: the dictionary 
   Min idea: a valuable study aid. 
KNSix way paragraph technique 
Reading ability$±\)
;3
¿P*Y
Ú$9iYt>)=3()AÚ$ÔÁ
>)Y8P
;3$n'8>)
comprehension*^Y)B()A 
 Pauk1974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H/¿P7Y<4*Ö()E*:EªÖP
7Y main idea 1E$]|'Ê(P7Y main 
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?éÖ()E,P7Y
expository paragraph "021Áe*]±8B
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-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Ü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-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Ü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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Ím
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Yº'8Ô 
#YÖ) 
k TBingo Game, Hangman Game, Speed Quiz
x«#u¥`a$n'8{'B#YÖ
)A 
2+YÖ)A 
Comprehension Check-up 
k TYes/No Question $t'8Ä$Xæ>)A 
/{z
2Ô
UYÔ29YÖ) 
V
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*vw$ÔÁ,!
F$N)Y>)A 
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op6Yu¥'{'B2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Scanning/Skimming 
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>Y'
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Cloze Exercise 
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	H  ^
It was warm and cloudy. The sky was gray. But it didn’t rain. 
-*¡Y' 
I got up late.  I had breakfast and went to school quickly.  
But I was little late. 
Ü' 
I had three exams in the morning:  English, history, and 
music. I did very well in English, but not in history. 
N¿DuU
ex Cartoon Story :4
,rm×*()óY§$
ÃÈ8~´<¡<$:ª"#E\)A 
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7IY8"#
+,b¸±ØgI
±$§>)*N)A½ÈMary is waking up. 
She is getting up. She is getting out of bed. She is stretching. She 
is in the bathroom…ÊÈOne day Mary got out of bed. 
She said ¨What a lively day!©She went into bathroom. She 
washed her face…Êx«~´<¡<*%,'Þ)A 
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Ü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k Draw your face. Describe yourself. Talk to your classmates about yourself. 
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À Write
  My name is ____________________________.  I like ________________________________.  
  I am a _________________________________.  My nickname is ______________________.  
  I am __________________________________.  ______________________________________. 
  My hair is _____________________________.  _____________________________________ . 
  My eyes are ___________________________.  ______________________________________. 
  I have ________________________________.  ______________________________________.
À Mini-Dictionary  
woman man girl boy hair long short 
curly straight eyes brown blue gray green 
glasses tall wavy thin well-built shy serious 
?0-(4}LM&
\]{z
  ¯*Ô29$NÎD\) 
 k How old are you?  
 k What’s your name? 
 k What does your father mother do for a living? 
k NÎ29$;jEØ'ß¥
ª$E\)A 
k  
 
/{z
»ÌÈÉ
k n$>#YÖ) 
k  nurse, teacher, fire fighter, doctor, police officer, mail carrier…   ¡n$É£ª)+YÖ
) 
k THow old are you? 
    I’m         years old. 
  TWhat’s your name? 
    My name is               . 
  TWhat does your father mother do for a living. 
    My father mother is a               . 
 
 
{z
k 
 handout $Ûª;jY
Z[$¡)Yiß¥$J<´YE\Ê;jYÑ
±\)A 
   Name                      
   Age                       
   Father’s job                     
k ;jß¥
ª$B8À'
ª$'&B8B)èé$)A 
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ICTDu}KLMN& 
+, 7-a ® D 
àá
Lesson5. Can you send some 
Kimbap over the Internet? 
  
(4ndâ Writing English letters and sending it as e-mail  (4J 6Z[	 
(4
| Students can send e-mails introducing their past 
experiences. 
 Students can send English letters using the given words.
2ÚÍÎ
individual& group 
activities 
(4 Internet surfing, getting e-mail address of friends or e-pals 
'gyd	¬­O
P
'­
http://www.netenglish.or.kr/keypal/newkeypal/index 
http://www.englishclub.net 
http://www.webcomics.com/cgi-bin/webcom/caim 
http://www.jsenglish.com 
ICTDu
(4
ICTDEÍÎ Surfing information about English grammar/e-mails 
<=è tstpc1>tpc3µY1>$»¬t6=V¸NOP°W 
activities steps 
time 
Procedure 
teacher studentsH/M 
materials 
for ICT 
Greetings 
Warm-up 
hTo greet the students 
hTo make the students relax 
through a chant 
hTo greet all together 
hTo chant together 
“Birthday present” 

Intro- 
duction 
5’’ 
Short 
review 
 
 
 
 
 
motivation 
hTo refresh the previous 
learning using PPT.
3
 and 
memory games Can you? 
/ Sure, I’m sorry- saw, 
went, come, took.. Give, 
buy, send.. 
hTo make them have a Brain 
Storming about writing 
English letters about the 
past memories. 
hTo review the previous 
leaning by telling one 
sentence per each student 
and playing memory 
games about past-tense  
verb. 
 
hTo try to imagine what they 
are going to write in the 
letterto who, about what, 
forms… 
â%l$oPPT1
2
KIndividual-activityN
 
 
 
 
mind-mapping 
 introducting 
the aims 
Students can write an English letter about their past 
memories and send it over the internet. 
CD-ROM 
Develop 
-ment 
Listening- 
whole class 
problem- 
solving 
 
 
 
 
 
 
individual- 
activity 
 
hTo make the students listen to 
Sujin’s letter 
 
hTo have questions & answers 
drill about the letter. 
 1. What is uÄ in English? 
 2. Where did Sujin go on the 
field trip? 
3. What does gimbab made 
of? 
4. What’s the name of 
herfriend? 
 
hTo listen to the letter 
 
 
hTo answer the question and 
correct their mistakes. 
 
vemphasis on the 
past-tense verb forms 
 
 
hTo listen to the teacher and 
see the letter form. 
CD-ROM 
 
 
 
â%l$oPPT3 
 
3 IJ,K-L5MNO
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activities steps 
time 
Procedure 
teacher studentsH/M 
materials 
for ICT 
Develop 
-ment 
 
 
 
 
problem- 
solving 
 
 
 
 
 
group- 
activity 
hTo show them the letter form 
through PPT and make them 
full in the blanks on the 
studysheets. 
 
hTo give them scrambled 
sentences which are in one 
letter on projection TV and 
let them make a story. 
\ Do you know what? 
j Dear John 
u How’s your school? 
 I made a friend. 
w How are you doing? 
x His name is Hodong. 
y He plays soccer very well. 
z I’m doing fine. 
{ I play soccer every afternoon. 
| Minho 
} Your friend 
 
hTo make them complete the 
ICT worksheets For the 
students who didn’t finish 
it, tell them to send by that 
night. 
 
 
 
hTo fill in the blanks and 
understand how to write 
an English letter. 
 
 
 
hk To try to make the story 
with the group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hTo try to finish the sheet in 
a gives time 
â%l$oPPT4 
Group activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module Program 
Conclu 
-sion 
homework 
assignment 
 
 
 
Consoli 
-dation 
 
 
closing 
announce 
-ment 
hTo give them home 
assignment papers about 
the past tense verbs and 
their usage. 
 
hTo tell them how the class 
was and asks them how it 
was. 
 
hTo cool down the class with 
the chant and make closing 
announcement. 
hTo get the papers and  
Listen to the teacher 
 
 
 
hTo tell the impression of the 
class in English and sing 
the chant 
 
hTo say good-bye to the 
teacher and to the friends 
leveled 
worksheet 
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àk Period: the 6th Period of Lesson 5 Let’s Read 
àk Specific objectives 
3Students will be able to use the following expressions in 
real situations 
k How many hours do you watch it? 
k How often do you watch it? 
k He always uses a dictionary. often, never, 
sometimes 
k What do you think of it? 
3Students will be able to write by using above expressions. 
àk Overall Teaching Procedure 
 3Review – Words review with picture cards made by 
students 
 3Jigsaw Cooperative Learning 
 < procedure > 
  heterogeneous groups 
  choice of personal task 
  consisting of expert groups 
  task learning of expert groups  
  cooperative learning of the original groups 
3Pairs Check Cooperative Learning – Work in Pairs 
< procedure > 
 Teacher gives one worksheet to two students.  
 One student sitting on the left side of the pairs solves odd 
number questions. The other solves even number ones. 
 Students can ask their partners if they need help. But they 
can’t solve their partners’ questions instead. 
 discuss the answer with their partners. 
 discuss the answer with group members. 
3Games and Prizes Cooperative Learning 
à Designing of the group 
 3The group designing in this class is based on the Cooperative 
Learning. 
3Students are divided into 8 groups of 5 or 6. 
3Student’s level is decided according to the result of the 
mid-term exam. 
3Each group is consisted of 2 high-level studentsCµ, 
2 intermediate –level studentsÅ¡µ and 1 or 2 
low-level studentsÛ)µ 
 
LET’S READ For Å¡µ Class:  No:  Name: 
 
Welcome to Chat Box. Here you can tell all your ideas about different topics. This week we’re talking about watching TV.  What do 
you think of them?  Let’s see some other student’s ideas. 
Bob 
My family watch TV almost every day. TV gives us a lot of pleasure. 
Andy  
When my father watches TV, he never talks to anybody. I hate TV. 
 It has stolen my father.
*(¾)*+,S¢-¾¨.vST!!! 
vwÆÇ 
1¤°WY'8ÚÌZÌÍS$>+29$5'8Ws$)B8.'¡A 
2¤Ws· 1BÍm>EA 
3. 2
2Y()±µ
°WY>)AEì
Ó
U$s'8.'¡A 
BobA ìUâ 
  AndyA ìUâ 
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often, many, bar graph, regularly, viewing habits, 
almost, every day gives us pleasure, Too much, 
however other things, just, don’t exercise, don’t read 
books, don’t help, think of TV, takes us away from, 
watch TV, every day, our parents, a lot of 
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often, many, bar graph, regularly, viewing habits, almost, 
every day gives us pleasure,  Too much, however other 
things, just, don’t exercise, don’t read books, don’t help, 
think of TV, takes us away from, watch TV, every day, 
our parents, a lot of 
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hInformal Talk-KTKorean Teacher ± NTNative 
English-speaking Teacher 
hQ ± A – Questions about the given topic 
ÃDevelopment 
hPresenting the title and pictures 
hModeling – KT ±NT 
hGroup discussion – by using students’ back- ground 
knowledge 
hTelling their stories  
hRetelling the stories by NT 
hListening Activities – Q ± A 
hRetelling the stories in informal way 
hGroup discussion – making a story 
hTelling their stories 
ÃConsolidation 
hMaking a story by using key words 
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Activities 
Procedure 
TeachersNT.KT Students 
Time 
Introduction 
hGreetings 
Informal talking between NT±KT first, 
then some questions to the students. 
 
hRoll checkKT 
hReview classKT  
hPresenting AimsKT 
 
NT explains the subjects. 
Listen to the teachers’ conversation 
about informal daily life. 
 
 
S: No absence All present 
5’ 
Development 
hNT and KT talk about the content of 
today’s reading material. 
 
hModel ReadingNT 
hExplainsKT 
 
hNT ask several questions about 
the text to the students. êThese 
activities should occur C/G/I and 
paragraph and paragraphë 
Listen carefully and take notes if 
necessary. 
 
Just listen. 
 
 
Listen and note. Answer to the 
question. 
Participate eagerly in those class 
and group activities. 
30’ 
Arrangement 
Consolidation 
Let students make other sentences 
using the new words and phrases. 
NT asks questions about the contents 
of the whole story of today’s reading. 
êQuestionsë
KT evaluate the students using papers 
or other things. 
Make sentences according to the 
teachers’ orders. 
Answer to the NT’s question by 
class, group and individuals. 
Have a test. 
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Assessor giving regular feedback, as well as just correction 
and grading 
Participant co-communication in role-play
Resource person consultant  advisor as a language 
informant 
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Script&
  The bicycle began as a toy for rich people.  Then, it became 
a means of transportation. Next, it became a toy again. Now, the 
bicycle is becoming popular as a means of transportation once 
more.  Also, it is used for exercise now. 
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The bicycle is not only _________  ___________ 
_________  _________ but also an instrument for 
exercise. 
KWNa means of transportation 
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Tedâ Now we’re on the fifth floor. Oh, what’s wrong with this 
elevator?  The doors won’t be open. 
Na-miâ Won’t open? Do you think we should call someone to 
help us? 
Tedâ Yes, I think we should. 
Na-miâOh, my!  The phone doesn’t work. Do you know how 
it works? 
Tedâ It’s easy. I’ll show you.  See?  It works! Hello?  Is 
anybody there? 
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What is the problem? 
\k They are on the fifth floor.      
jk They call someone for helping. 
uk The phone works.              
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k The elevator doesn’t work. 
wk The store is closed. 
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People have now begun to realize that population, war, oil 
spills, nuclear accidents, and the careless throwing-away of 
waste have all had serious effects on animal, plant, and human 
life. But it is not too late to stop this problem. 
  Here are some things you can do to help.  Although some of 
these actions we can take may seem small, if everyone did these 
things, it would make a big difference. 
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People cannot stop pollution because it is too late. 
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WâWhat are you doing now? 
MâI’m exercising to be taller. 
WâYou’re tall enough. I’m surprised that you still want to be 
taller. 
MâYou know I want to become a basketball player. My doctor 
recommended I exercise regularly. 
WâWhat else did he recommended? 
MâWell, he recommended I sleep well and eat balanced meals. 
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He wants to be taller than now to become a basketball 
player. 
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He wants to be taller than now to ___________ ___________ 
___________ ___________. 
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 a basketball player 
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He wants to become a              player. 
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 Flight NO. From To Arrival Time 
1 OK369  Seoul  
2  London  11:00 a.m. 
 
Script& 
1 
Good morning, ladies and gentleman.  This is your captain 
speaking.  Please fasten your seat belts.  This is a nonstop 
flight from Hawaii to Seoul.  Welcome to flight OK369.  
We’ll be arriving at the Incheon International Airport at 9:00 in 
the morning.  I hope you will enjoy your flight. Thank you. 
2 
Good morning, ladies and gentlemen.  This is your captain 
speaking.  Please fasten your seat belts.  This is a nonstop 
flight from London to Tokyo.  Welcome to flight PM234.  
We’ll be arriving at the Narita International Airport at 11:00 in 
the morning.  I hope you will enjoy your flight.  Thank you. 
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	Hawaii, 9:00 a.m.  2 PM234, Tokyo 
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What’s your favorite seasonKsubject, color, sport oooN?
¡ N#  ^ N7 N  N~Ð<  ^
Min-ho spring English red soccer 
     
     
     
     
XYW&
¡ N#  ^ N7 N  N~Ð<  ^
Min-ho spring English red soccer 
Su-mi summer science yellow baseball 
In-su fall Korean black tennis 
Yu-mi winter math white badminton 
Ho-jin fall music blue soccer 
Mi-suk spring science black basketball 
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 Mi-na and Min-ho went to Washington D.C. with their cousin, 
Min-gi.  They visited some well-known places and learned a 
lot about Washington D.C.  Washington D.C. is the capital city 
of the United States.  It has been the capital city since 1800.  
Its name comes from George Washington, the first president of 
the United States.   
Mi-na Visited 1          whose name came from the first 
2         .  The city has been the 3          of 
America since 1800. 
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(1) Washington D.C.  2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  capital 
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Lesson 7. What Can I Do?    .    . 2001 
Unit hYour Choice Period 9/9 
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Once upon a time there lived a fisherman with a cat and a dog. 
One day he caught a gold êf      ë.
The êf      ë was weeping as if it was pleading for its life. 
He set the êf      ë free. 
The next day he met the messenger from the sea êk      ë. He  
knew that the gold fish was the sea king’s ês      ë.
He went to the êp        ë with the messenger. He enjoyed life at  
the palace.  The sea king gave a blue êb     ë as a gift. 
The blue êb      ë can give him anything he wants. 
He became very êr      ë.
A greedy hag replaced the blue êb      ëwith her 
êf         ë one.  The fisherman became poor. 
The êc    ë and the dog decided to get the êb      ë back for him. 
Because the fisherman treated them so nicely. 
When they crossed the êr     ë, the dog asked the cat. “Is the bead 
all right?  As soon as the cat answered, the bead dropped into the  
êr       ë.”
The êc      ë found the blue êb      ë inside the fish’s stomach.  
She gave the êb     ë to the fisherman. He became êr       ë again. 
He loved the êc     ë, not the dog. Since then, the cat and the  
êd      ë have growled at each other whenever they meet. 
cat,     dog,     blue bead,     fisherman,
fake bead,   river,   fish,   baby,   dishes,   clothes 
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to a Chapter 
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à  Greeting and Introduction to Chapter (2½)
õò-Ë&¤Bã£ B£ `
$?*ã>QN£ !
How are you feeling today?  I’m not so good.  
Because I had a quarrel with my friend.  She wanted to 
talk about her problem with me.  But I talked too much 
about myself.  So she was very angry.  Today we’ll learn 
about how to win friends and influence people.  By the 
end of this period, you will be able to 1) talk about the best 
way to make friends, 2) describe picture of four situations, 
and 3) understand each situation after listening to the tape 
recorder.  
 Walk-around Activity (12½)
  I will give you a worksheet.  On the worksheet there 
are eight questions. From 1to 6 find out your classmate 
who answers “yes” and then write down your friend’s 
name on the blank.  From 7 to 8, ask three classmates 
and write down three answers. 
8 )Åé$A&4 óZGºZ}'?
*^Z1B-Ë£ !
P£vÅé*ô«zO@AÄÒB% English Zone
B2 ã|?EFã;<VãV
 !Q
AÄÒ*GKDâ}BÖh£ B²
È klBGuide QuestionOHP !£ !
 Picture Guessing Activity (20½)
hwB~@A2 !$&^Z1B
ã

Walk-around Activity õÅéöInformation gap filling activity÷Úm!RS
1«"Bã¹ÆÅéô
Picture Guessing Activity 
Listening to Dialogues and Listening 
Test 

Åé$AbãB±§£ 
BrainstormingÅé
ØãÀj&Â"#B~@A"#1ãÎø;<
$ã£ PÄÒ"#1ãÎøU*ÙQ
Homework and Closing Lesson  Â*;<$A"#1ãÎøù-Ë-<=e !&
	ëú
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Åé£ !%^Z3?*ÄÒ*¦
$_q ÞFEF`£ØB¨N£ !
10Åé$A&*ÄÒ êB2'?*
^Z1Bã$AV&$	k
l?ã|?ºÖh£ !
There are four pictures representing four situations.  
Looking at the pictures, we can guess what each picture is 
about.  Let’s make questions and ask your friends each 
question.  And let’s try to find out the story of each 
situation in group. Later I will ask you questions about each 
situation.  And then we will compare our story with the 
script. 
 Listening to Dialogues and Listening Test (12½)
Z¡$1È?*Â"#B~@AH
D¸]^<=óZGºZ};<$ãV !óZ
GºZ}"#1B3m#µ£ !A^ZB%b
¬ Ó2ÇÎ$&B^ZB%A^Z
ÄÒk3$öÞB$ÞFk«ÇOW 
 klB$&C^ZB%b¬uvÑ
8b¬ûüç$ýB Ó2ÇÎ£
 !£vÄÒ*¡$Z1È?*
óZGºZ}ã*È klBè@Z*þ
3VW klB#µ$?DWO??!ãzÂ
BÂ"#B~@AóZGºZ};<V !
¤Åé4%B^ZC^ZB7
¾ò*1l!
  Let’s listen to the tape recorder.  You can listen until you 
can understand.  I prepared three kinds of worksheets.  
Choose one according to your level.  You can get any kind 
of worksheets.  Go ahead. 
 Homework and Closing Lesson (4½)
¤ã$A situationÎB2£qÞ
£ eõ£!
Fá d#$Aâã"#$
Mind Map
7
 Activity  
Greeting 
Introduction to Today’s 
Lesson
j_`&ãí¯a 
ãã>Q !
Mind Map}&aÀz´B !&ãBÅÎ
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àGreeting and Introduction to Today’s Lesson (4½)
cæ%ù$@A&
AÌ(Ì$à7B
m`$&ã£ ã>QN£ !
  Hi! everyone.  Today is the first day after summer 
vacation.  Did you have a good time?  I was really busy.  
I did many things at home.  How about you? And do you 
have new plans for a new semester?  I hope you will 
continue to be interested in English class.  Today we will 
talk about our summer vacation using Mind Map.  So by 
the end of this period, you will be able to express what you 
did during the vacation and know what your friends did.  
à  Mind Map Activity (15½)

è*cæ&klBÎ$AöÞB
o$?*Mind Map«!8WÄÒBÂ
ÂcæÄÅBm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 BK KBÑ$2 EFã
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WaSz
?ÄÒ*?8ò	ÅéÈ (*
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à  Exhibition View Activity and Walk-around Activity 
(28½)
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!VWA Mind Map 'A&*Ï"B#µ$CA
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} 
Make a Presentation 
Homework and Closing  
Lesson
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  Everybody! Stand up and go around looking at your 
friend’ Mind Map.  Choose one that you really like and try 
to answer the questions on your worksheet.  If you are 
finished, discuss with your friends in group.  Later I will 
let you make a presentation publicly. 
à  Homework and Closing Lesson (3½)
Mind MapBÄÒBabeõ£!
B !"#$
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*vM&§ÎüZL£ÎVÄÅ$Í"Z} !
P:Q[aÎÅéFDG[
m mCDlñ`òFóâãô 
X-1. 
hw
o
*FDGBÑÒµ$ANFheÏq !Ùh ¤ã*k3Ñ
Òµ$À39mklB !
*hw}Bµ£ 
-ãFDG*ãzB/?é6´dºV cd2 ±²R-ã67B+D
,æÂÃBE
-FDG-.N hw*&8;<ëÀÄÅ¹*23&ãz©
ÙB§q klB}
*hw !A} ICTàáñ/MSµ$à
-%ëÀh0$ !£ ~PPT¶Î
-Ø8

 !£ ~ÃÜñ
-&â[\³ÔZ[\Ô/1[Ô$ !£ ~CD-ROM 
X-2. 
FDG
 !
*FDG}ÄÒÂc*¾@  r éd$?DWO??he
(problem)2 Ù*2 !
A&ÄÒC[BEFï#£ B8¶·J
¸¹Zº»]>QnÀÈ he?DWO??!e%ÄÒ*ã$?DWO??
NF-uÏW]Û}(input)ÄÒ*ØBl(activity)ëÀVW !
¤We%RSÀÆ à£ kBÐ?&8}672ÐB
µ£ Ù*2 !
*[aÎÅéFDG !
-Ø¶·J¸¹Zº»]hehw$A¶·J¸¹Zº»]FDG*ÑÒµ$
ëÀVW?DWO??!8$&8W*ãzyPmÂ)?ÅéÍ²h
3£¤*È klB£ A}B%&8WlA}é6ºscäÆ39 
)ãz"#B~@A£)?´d¦½)4¾$?DWO??!
-[aÎÅéFDG%&¤W
Bã$ÈAHD¸] /^HZ[\] /^DZI] /^K
\]^Í¼½BNFè6¼*~BÇÎVW f~?viFD
GN !
-?¶·J¸¹Zº»]¼½B%!H&Áb,ÍNFÅÎ¼½>?
	6¼ã
$V Ù*2 !
*[aÎFDG£Î+¼Level-up, Self-study, ~(Listening+ Speaking + Reading + 
Writing) 
*FDG !Ó2£B¹Ïq*ÃÜñCD-ROM$ÉÊVW&8WB¹$
ÈõVW $2 &ãzBo-BË V ¤È ID},VWAþ
7]Zº»]vi*$ÚÛ2 !






X-3. 
FDG
w
o
*FDGw#µ)-Ë
-ãFDG89?wA}BÙ?ÐÞF:&*ãÈ &
l-Ë£ Ù*2 !
-FDGw©VW ICT6¼8"#`£ Ù*2 !
*#µ)*ùãz
-./B±£ ÙÓÎc$A3&FDGÂê¦½)UÁ&ãz"#B~O
$ :£ !
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X-3. 
FDG
w
o
-^ Z1FDGwBk3RSTU£ ~B%&wB~O^ZÅÌ
=ÎöÞB$A$»£ !
*ÅÌwÓ2o$A3&FDGwBñ1B©VW ãzÞ&» 
$¤67OW Ù*2 !






X-4. 

9


*67%pã$TU£ ~B%Ùè©VW ![aÎ?ÅéFDG~
 12BCD ý®ÜG}vi£ ~B%&2q}RS}67Ó2
C«Ù*2 !
*¤W
Åé**?@AB±$&¤¤%'}8Â*ãzBZ 
672 3&¤67%&RS£¤ãz ICT"#*Åé£ ØBÐ?;
? !
*ã£¤B~OAÓ2
-^ Zãzãz*^Z1à[$FDGw9$&8?@þ7
]Zº»]viÈ !
-<,zãz ICT àáÇÎ6_*MW &ÏR?zÅévw
2 =DFZw*£¤2 !
*ÅÌ
-ãz ICT"#*kl2WOk3=>? ICTàáÇÎ$&k3>«VWAÓ2
*OW klBº£ ¤*+¼2 !
-%ãzÂ*à$AÏqB±$bMB?Ð$?*$&
$ ÏqB
he*2 B±$%¦¨z3z$¨N£ !
1) 
º
Å
é
**?3OW FDGwëµÅé$&ÞßBwo£ Ï%Ü
?3&FDGB¹$AÚ!Åéþ7]Zº»]$A3&ãVW v
Èo$& êÅé$«ã£ 67Åé2 !
*ã !Ó2
-bõ@î%&â[\³¨©$Î CD  :$ *&
Ë[JðÛ}&â[\³~B%[ZFAZD,VWA*óÎ?
!
-©ï6 doctorwicom13ÅÎ$AZ>?ÚÛ,VWAÔZ[\Ô
bMBÅÎ£ *?Ó2 !
-ÔZ[\Ô%ÄÈÄÈ$A1[Ô¸pBdO ¤*È &â
[\³k3$¶@q¸BC=Îô &ÔZ[\Ô*VW
 %8WB¹$A^KB\ÛGþ7]Zº»] !$A3ÃÜñC
}Ú·B' ¤¶@Á ¤*È !



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Y-1. 
FDG
w
2) 
w
D}
K
®Z
Ä
*67%%&"67ºÅéBVBhWAFDGw^Z1(2 
%*)wD}K®ZÄBZ£Åé2 !
*FDGÖ-viB~OAwD}K®Z
-ÚÛBFDGwBÙ?¸$õ$&~Bk@%ÕaÅé*
él~$2 !
-FDG*^ZÅéÙ£ ~B%&67à}WAÅÌÕBÝ
^Zâ]CZÂ*Õ@ ÅéyPm¼éBwÈ?DWO?
?!
-%&^Zãz"#B~@AÅÌÕ*£yBOW klB"$@
ÊE$&Åé*^Z1B½BOW klB£ Ù*2 !
*ãÅÎ
-ICTÅé%B¸-¬Åé2 &ÚÛBÃÜñ`¸*?VW !
12º&+¡AB*d=»5'4¼½H[xAB,
13 .¾§{=0¿IÀBÁÂÃÄ,'4¼ÅÆÇÈÉÊË{´01Ì¶Æ/¸)&,
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2) 
wD
}K
®Z
Ä
-<,zÌ1¯ÏST&8ÅÎ$Aoff-lineÅéÐ}
$?DWO??!
-on-line2Woff-line2W&Ù?`¸ÞßB`¸Åé$zO
è&	67~[aÎÅéBÑÒB¹ÆV A}B%&Ùè¬

Åé
&Ù?áU;<È T^½¿ klBº£ !
-ãz"#*~&Qy³´µ]F1JZQ®âZï#>?ï0N
F2 %bMNF?¶·J¸¹Zº»]Åé£ ¤$f!
-2 ICTÅéAVû$&ÙB§qh0*È
Aõ½V k
lB$?DWO??!
3) 
~
[
aÎ
*?FDGw6723&NFè6¼~?ÇÎÙ£ =>?[
aÎ$&eàB¾d$«Åé2 !
*~[aÎ
-ãzãz2 %ãzOW ±[aÎæ?è&ICT
àáaÎ$úû$??*Åé$§©} ãz-ICT ¾mÍ
[aÎ
$u
W !
-FDGw%HD¸] /^DZI] /^HZ[\] /^K\]^Í6
¼*8WWO9$ %?«&¤Wè6¼[aÎÙ£ f~
Åé? Ù*2 !
-ÅÎàá$2 O9$AÚmàáB4£ k3%&ã|?àá=>aB
ÅÎ£ D}K®Z*Ù23&±&Í[aÎ£¤m¶@B©
£ ÅéÏ"B£ Ù*2 !
*ãÅÎ
-DZI]^FDGÅéB CD-ROM ®JZý^KL,~Îý^KL
~ÎÅÎ*îÎ23&ããz"#B~O £WO&ÔZ[\Ô
/1[ÔG]BLþ]DQ®âZ&[®FWÔ]K]Åé$¶@B
£ÎV ¤*È !
II-1 
FDG
w
4) 
FDG
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*¤W
w*xyVWFDG*àVW 6723&FDGwÅé*
}
W Úvi5õ*õVW klBº£ !
*BOWwÅé
}*
X?klB*Ù23&./

A%Tã"$@#µ$Ù?^Z
A%*BòW klB£ !
*FDGwBñ7?@A>Q¶·J¸¹Zº»]B±$Yä
B?@vi-Ë$&[®F2 ~B%ÚKBVû$Ù
?~õ½*+¼?klB£ !k[®F~B%ÞZVWAvi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Y-2. 
?@
î
*pqlq¸&FDGw?@%FDGw

$AD}K®Z³ýZ&£ ¤*È !
*ã£¤B~OAÓ2
-^Zãzw?@þ7]Zº»]via-
-<,zÏR?zÅévi2 =DFZw&ãz67B
~Oþ=Z}vw¸$+¼2 !
-ÃÜñ*»WA£¤
!FÅÎ$?@GH$î£ Ï*+¼
2 &$BsnIJ<=-B\ZÚCÛG$+¼2 !
-ÚÛzon/off-lineÅéu$&w?@£ D}K®Z$îÎ2 !





K-1. 
ã$A

}
*ãzFDGwÅé*./VÐÜ¶·J¸¹Zº»]Åé2@A?O&
67%Bð\ñDZGZï$ã$Aç-VÐÜ-Ë
$
} Åé2 N !
*¤67%ð\ñDZGZï0¥¦*+¼2 &â[\³*î
ÎBÇÎÈ &¤kl?6<*u
W CD-ROMÃÜñÝ®JZ
ý^KL&ÔZ[\Ô/1[ÔG]BLþ]D>? ICTàá¶@?ÅÎD
}K®Z*Ù2 !
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K-2. 
£Î
"Z
*BÌ$«ã$A¶·J¸¹Zº»]+,V£§V A}B&T
?§ÎÅé£§V D}K®Z*Ù2 !
*
}67OW é2 &FDGwÅé>BÐ2 Å
éëÀ£ Ù%?«&Ø^)2 öÞ? êÅé£ D}K
®Z*
$!
*vM&§ÎüZL£ÎVÄÅ$Í"Z} !
.ICTCðm`Ä
ÃÜñÅÎ$A¸ãîv"#1ICT^
ZãÚ! !£ 	32 !
PQRS4
-=EF(Lesson 9. Reading Two Folk Tales) 
-6710a67
-HZ[\]^&K\]^&DZI
]^
-?ãÅé¸
-Ðãvi^Z1ã
-RS2
-RS£¤]FZðÛ}*+¼?¶]JZFZ
*^Z1B1[
P9QãTU
õ§öGâF÷
(³)FDG !ÉÊ
*FDG	óZGºZ}B¹$AÛF*

HVW ÃÜñC}$æ
$\l!
[$ nðø G= ó]
âô	ÛFF}EFÈ?V!
ô ô Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
9âô¤ÛF*ûAòBò ªÈ?V!
Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
:âô¤ÛFÆ*+¤OÈ?V!
ô ô Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
5â¤ÛF3Ï2hwB~l>BKEBEFÈEW?V!
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*tìÅé¹-ËãeàÓ2
¹$A*Ï"Bþ7]Zº
»]$#µ$ !$-Ë£ !
*ÅÌÕ^ZëÀ$&^ZHZ]
Z&zà}[½$?*FDGà
$«klB£ !
*FDGàA}¹ÃÜñC} !
http://my.dreamwiz.com/cielarts/homepage.html 
  http://yeonjhw.hihome.com/fable.htm 
PQFDGàÅé
*^Z1B
è !VWAÃÜñC}B¾$
ÛF£!
*^Zâ]CZ%*1BFDGà£ !
*HZ]Z47B^Zâ]CZ*BàH$ù
-£ !
*z%»Í$#µ£ !
PÃQ?@î
*z%þ7]Zº»]¶Î$£ !
*$A%on/off-lineGH$îV !
õ§ùGâF÷
P³QFDG !ÉÊ
*FDGÃÜñC}ÛF4Úm
;<$_`(dialogue)viB%ëÀ$ýZþ
(role play)$æ
$\l!
[$ nðø G= ó]
ô âæ?VÏ*;<$AÛFF}È?V!
Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
ô 9â;<$AÛFöÞBÈ&_`vwëÀ$æ
$\l!
UYÒ
ô :âæ?VÏ*%ëÀ$AýZþ$æ
$\l!
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*tìÅé¹-ËãFDGàÓ2
¹$A*Ï"Bþ7]Zº
»]$#µ$ !$-Ë£ !
*ÅÌÕ^ ZëÀ$&^Zaµ&
ðZ®PZ&M÷zÕ$FDGà$
£ !
*eàA}¹ÃÜñC} !
http://yeonjhw.hihome.com/fable.htm 
http://my.pacificnet.net/~johnr/aesop 
PQFDGàÅé
*^Z1B
è !VWAÃÜñC}B¾$
ÛF£!
*HZ]Z47B^Zâ]CZ*B[H$_
`vwB%ëÀ£ !
*M÷zAò%»Í$ýZþ#µ£
 !
PÃQ?@î
*^Z1BM÷z%4¾ýZþ£ !
*$A%on/off-lineGH$îV !
õúWGâF÷
P³QFDG !ÉÊ
*FDGÃÜñC}ÛF4Úm
;<${a(retelling)$&$æ
$\l!
[$ nðø G= ó]
âWhat is the original title of your ‘Aesop’s fable’? 
Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
9âWhat is the new title of your ‘Aesop’s fable’? 
Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
:âWhat are the lessons or morals of your new ‘Aesop’s fable’? 
Pô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Q
5âWrite your new ‘Aesop’s fable’? 
   [Title :                                        ] 
                                                                                               
*tìÅé¹-ËãeàÓ2
¹$A*Ï"Bþ7]Zº»
]$#µ$ !$-Ë£ !
*ÅÌÕ^ ZëÀ$&^Zaµ&
ðZ®PZ&F3âÕ$&FDGà$
£ !
*FDGàA}¹ÃÜñC} !
http://yeonjhw.hihome.com/fable.htm 
 http://www.pagebypagebooks.com/Aesop/Aesops_Fables/ 
PQFDGàÅé
*^Z1B
è !VWAÃÜñC}B¾$
ÛF£!
*HZ]Z47B^Zâ]CZ*B[H${
a(retelling)£ !
*F3â%»Í$£ !
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*^Z1BF3â%4¾£ !
*$A%on/off-lineGH$îV !
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mÛÜrS^_Cð
1hmÛÜrS
"#1ÀÆV A}B%>|?,
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,-./&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 !
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~%&+,-./
0"#1%bÈ«Ü? !670
4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UVW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=Ç
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he*2 ?O&=Ù3ã;ÐÜ
´d+«É,VWOk!$$%S30~
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+,-./RSl+,
./â«aÀ£ ¤*Ð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2 !
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%%S30r0*2 !%S
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È?DWO"67$lÚ)
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2 !r0"#1
%&67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È?@A*"67
%S3èBÄÒ*t~ñ1./RSTD 
¤" B í67BrÈ 
2 !Ï¤r0671%&+,-.
/0%&pq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W !$$
r0*+,-./0%Ü? 
%67aBv$&>QBgnÈ?@A
~%ñ1./RSTD?DWOD?l*
Ü?@A2 N !
A&r0%
+,&./&ñ1./&klBâ
«aÀ£ Bk@&ÀÆ*@
 !670vi4&r0*%S30
k3$eB~@ &%&
*r0;<$ !¤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In the mountains of Switzerland, the spring sunshine often raises 
daytime temperatures to a very comfortable level.  On one 
sunny day, the temperature rose to 17¥ by noon. Twelve hours 
later, however, the temperature dropped 29¥. What was the 
temperature at midnight? 
1. The temperature at midnight is        ¥.
2. The                      is the cause of change of 
temperature. 
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¦The temperature at midnight is -12¥
¦ô The spring sunshine is the cause of the change of 
temperature. 
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3. I’m going to throw a party Saturday night. Can you come? 
5. The man was set          after ten years in prison. 
7. My birthday comes only          a year, so I’m going to 
enjoy it! 
9. I stayed up          night long. 
11. Where’s the dog?  He vanished into thin         !
13. Bob’s in hot water with his boss because he’s always late. 
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Down
1. I’m looking          my keys.  Have you seen them? 
2. Tina feels          because she’s so far from home. 
3.         it easy.  Everything will be OK. 
4. Let me cut         the price tag! 
6. I didn’t have time to get         for the test. 
7. Somebody ripped me          on the subway.  My 
money and credit cards are gone! 
8. She loves to dance ; in fact, she’s          about it! 
10. They really let          at the carnival. 
12. Let’s go out and paint the town red! 
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 In today’s world, it is easy to cover long distance.  Jet plans and trains are safe and fast. But less than 100 years ago, 
traveling was often dangerous.  The railroad was the most widely used means of travel. It was also the most unsafe. 
Train wrecks happened very often before 1900.  The tracks were in poor shape. Signals often didn’t work. In 1890, 
accidents on the railroad caused 10,000 deaths and 80,000 serious injuries.  Trains were heated by open iron stoves. 
When a train had an accident, the stove would overturn and cause a fire.  Trains almost never ran on time, if they ran 
at all.  A traveler usually found out that a certain train would leave “sometime.”  In 1888, a rider from Woodstock, 
Vermont, would need at least two days to get to New York City., 325 miles away. The old trains burned wood for fuel. 
Smoke and cinders blew back from the front of the train.  Passengers were covered with soot. Closing the windows 
didn’t help because the cars were so hot. 
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ô ô -turn over a new leaf  -That’s great  -on the spot 
-am singing up for     -first-rate     -on time 
A: Hi, Ramona. How did your job interview do? 
B: Terrific. You won’t believe this! I was hired E .
A : Incredible! You’re so lucky! Aviron is a³______________ 
company.  Are there good benefits? 
B: Yes, I F  a very good health plan.  And it 
turns out that they’ll provide health coverage for my 
husband as well as day care for my son. 
A:  ´              .
B: There‘s only one problem. I have to start work at 8:00.  
You know how I hate getting up early. I was never G
___________ at my last job-and we didn’t start till 9:00. 
A : You’ll have to µ                . And get a good 
alarm clock! 
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A: Hi, Ramona. How did your job interview do? 
B: Terrific. You won’t believe this! I was hired E on the spot .
A: Incredible! You’re so lucky! Aviron is a ³ first rate 
company.  Are there good benefits? 
B: Yes, I F am singing up for a very good health plan.  And 
it turns out that they’ll provide health coverage for my 
husband as well as day care for my son. 
A:  ´ That’s great. 
B: There‘s only one problem. I have to start work at 8:00. You 
know how I hate getting up early. I was never G on time 
at my last job-and we didn’t start till 9:00. 
A: You’ll have to µ turn over a new leaf. And get a good 
alarm clock! 
PÔQ#
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